








Study on the Actual Condition of the Space Composition in 
Dwellings Newly Built up in Fukui City 
-From the Viewpoint of the Relation between 
Family Rooms and additional Rooms -
Yasuhiro SAKURAI and Ong Kiat Chuan 
(Received Feb. 8， 1992) 
This paper aims to typify the relation between family rooms and additional rooms in 
dwellings newly built up in Fukui city. Main conclusions are as follows; 
(1) In this paper， the relation between family rooms and additional rooms has examined 
in eight types. The composition of these eight types are greatly connected to the 
scale of family rooms. 
(2) The style of change of this composition caused by the total ftoor arca differs according 
to the scale of family rooms. 












































① まず「公室」について， IK(台所)Jを含む，あるいは IKJから連続的に連なる， しかも，
一体的に使用しうる洋室を「公室」と定義し，その規模(面積)が10m( 6畳)未満を IKJタイプ，









ついては図 1に示す「一体型J1両用 I型J1両用I型J1通過独立型」の4タイプ， 1続き間」
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れを，各公室タイプごとに付加室系列と付加室数の組合せで整理したものが表 1である O さらに，
これを図化表現したものが図4である。ここから以下の特性を読みとることができるo
① 公室規模タイプは，全体で rLKJタイプ42%， rLDKJタイプ31%， fDKJタイプ26




















rLKJ 60%> rLDKJ 53%のJ[買，
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「独立系列」の割合は ILDKJ39%> ILKJ 32%> rDKJ 16%の順であり，公室規模の拡大
にともなって「独立系列」が増加すること，中でも IDKJタイプと ILDKJ ILKJタイプと
の違いが大きいことがうかがわれる O
⑤ 上記の「接続系列Jの割合の違いは，主として「接続続き間系列」と「接続和室+独立続き
間系列」の割合の違いによる(両者の合計割合は IDKJ41%> ILKJ 22%> ILDKJ 13%の
JI慎，また， r接続続き間系列」のみの割合は rDKJ25%> rLKJ 15%> rL DKJ 8 %の順で
あり， r接続和室+独立続き間系列」の割合は rDKJで飛び抜けている)ものであり， I接続和
室系列」の割合はいす.れのタイプでも30%強で安定しているO
⑥ 「接続和室系列」と「接続和室十独立続き間系列」の合計，すなわち， r接続和室」をもつ
ものの合計は rDKJ50%> rL DKJ 42%> ILKJ 38%のJI原(全体では41%)，一方， I独立続
き間系列」と「接続和室十独立続き間系列」の合計，すなわち， I独立続き間」をもつものの合計





る rLKJタイプでは第2位が不明確で「独立続き間系列J r接続続き間系列J r独立和室系列」
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表 3 延床面積別付加室系列









につれて付加室数は増加するが，また，いずれの面積帯でも付加室数は rDKJ> rLKJ > rL 
DKJの)1買となっているD ちなみに，付加室数3室以上が60%以上となる面積帯をみると， IDKJ 
では140m以上， ILKJでは160m以上、 ILDKJでは200m以上，また，付加室数2室以上が80
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⑥周辺部での「続き間」保有率 表 5 1"接続和室」の接続形式
は rDKJタイプ77%>I"LKjタ -・の付加室形式
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6.付加室の接続形式















① まず， I"LDK・圃」と rLK.・」についてみると，前者では「一体型」の割合が高く，
それに続いて「前方型」であるのに対して， 1"後者」では「一体型」の割合が低下して多様化して
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